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Statistique 
Il osl r e c o m m a n d é , à MM. les expor -
ta teurs d ' ho r loge r i e , d'indiquer fa va-
leur exact»; de leurs envois, s u r la feuille 
j de s ta t i s t ique , ceci p o u r q u e les chiffres 
I de n o t r e e x p o r t a t i o n hor logè re , pub l i é s 
par les so ins du D é p a r t e m e n t fédéral 
du c o m m e r c e , soient c o n f o r m e s à la 
réalité. 
A ce p r o p o s , il est r appe l é q u e les 
;
 feuilles d e s ta t i s t ique ne sont pas com-
muniquées aux a d m i n i s t r a t i o n s doua-
nières de» pays de des t ina t ion , c o m m e 
cer ta ins <*xjM»r1sitem-s le c ro ien t à tor t . 
Ces feuille* n e passent pas no t r e fron-
tière et se rven t ( in iquement , c o m m e di t 
p lus haut , à éva luer le chiffre de n o t r e 
expor t a t ion . 
Breve t s d ' invent ion 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTK DES HHIiVKTS ENREGISTRÉS 
Klll'CH'iNt.l'ClUCIltM· 
CI. 04, iv Ui5SiK). 27 avril 1898, T 1Z1 li. p. — 
Mécanisme de remontoir perfectionné pour 
montres de tous systèmes. — ./. / / . Cun-
nington, lligh Holborn 250, Londres W. C. 
(Grande-Bretagne). Mandataires: K. Bluni 
& C", Zurich. 
Kl. 1)5, Nr. 1C>,'.I0U. '.ι. Mai 1898, 5 '/•· Uhr p. 
— Uhrmacherwerkxeug /.um I'olieren von 
kleinen Gegenstânden. — Lang· et· HaI-
dauf. Uhrmaeherwerkzeugfabrik, Gôppin-
gen (Wurthemberg, Deutschland). Werlrc-
ter : Ed. v. Wnldkirch. Hern. 
ICiKliadfinw. 
Cl. (il·, iv 572.5. Régulateur à vis sans fin pour 
montres de tous genres. 
Cl. 04. n" 1102.'!. Dispositif pour régler lu 
l'orée de Γ échappement. 
LISTE DKS DKSSINS KT MODKLKS 
N" ."HViS. 29 décembre ISi)S, S li. p . — Ouvert. 
I modèle. — Boite de montre. — Fabrique 
de boites de montres or. Suer, de Fritz 
Perret et· LVc (Société anonyme.) Chnux-
de-Fonds (Suisse). 
Nr. 5060. 4. Januar 1899, 3 l/s Uhr p. — Offen. 
— I Modell. — L'hrmacher-Drehstift. — 
Jos. Eichholz, Remscheid (Deutschland). 
Vertreler: Cari Slœwener, Biel. 
N'' 5C.78. 10 janvier 1X99, 8 h. p. — Cacheté. 
— 1 modèle. — Calibre pour mouvements 
de montres. — Voirai frères, Bienne 
(Suisse). 
PiOloug-a.t.IoH« 
N" 782. 28 novembre 1893, 8 h. a.— (IIIe pé-
roide 1898/4»03). — 2 modèles. — Boites 
de montres. — Fabrique de boîtes de 
montres or, Sure, de Frits Perret et· Cie 
(Société anonyme), Chaux-de -Fonds 
(Suisss) : enregistrement du 5 janvier 1899. 
N" 3903. 3 décembre 1896, 5 '/s h. p. — (U"-
période 1898/4901).—!dessins. —Cadrans 
décorés el articles de bijouterie. —.-l Iphonse 
Colin, Chaux-de-Fonds (Suisse). Manda-
taire ! Kd. v. Waldkirch, Berne, enregistre-
ment du 9 janvier 1899. 
I t : i < l i ; i I i o n * . 
N" :$8I5. 0 novembre 1891). — 1 modèle. — 
Calibre de montre. 
Nr. 3829. 5. November 1890. — 9 Musler. — 
Deckel von Taschenuhrsehâusen. 
Législation du travail 
Le G r a n d Consei l du can ton de Ge-
nève a e n t e n d u l ' exposé de deux pro je t s 
tendant au m ê m e but : p r é v e n i r et ré-
gler r a p i d e m e n t les conflits en t r e p a t r o n s 
el o u v r i e r s . L 'un de ces pro je ts é m a n e 
d u Consei l d 'E ta l , l 'autre d 'un d é p u t é , 
M. O d y . 
M. T h i é b a u d a p r é s e n t é , au n o m du 
Consei l d 'E t a l , un pro je t de loi mod i -
fiant l 'art. 74 de fa loi organique sur 
les Conseils de prud'hommes du I-J mai 
iSg~. Voici le texte de ce projet : 
Projet de loi modifiant l'art, ysf de la loi 
organique sur les Conseils de prud'hom-
mes, du ι a mai iScj-. 
LK GRAND CONSEIL 
Sur la proposition ilu Conseil d 'Etat: 
Décrète ce qui su il : 
Article unique. — Les 5' et 0e alinéas de 
l'article 71 sont abrogés et remplacés par les 
dispositions suivantes : | 
Toutes les fois qu'un conHit d'ordre collec-
tif éclate entre patrons et ouvriers, qu'une 
mise à l'index ou une grève devient immi-
nente, le groupement qui se propose de la dé-
clarer doit en aviser préalablement le prési-
dent du déparlement du commerce et de l'in-
dustrie. 
Cet avis doit être fait en la forme, écrite el 
doit contenir : 
1" Les noms, qualités el domicile des de-
mandeurs ou do ceux qui les représentent. 
2° L'objet du différend. 
3" Les noms, qualités el domicile des per-
sonnes représentant la partie à laquelle la ré-
clamation est adressée. 
4" Les noms, qualités et domicile des délé-
gués choisis parmi les intéressés par les de-
mandeurs pour les représenter auprès du tri-
bunal. 
Le président du département du commerce 
et de l'industrie invitera les patrons et les ou-
vriers è choisir, dans le groupe des juges 
prud'hommes auquel ressort leur profession, 
ies premiers sept prud'hommes patrons, les 
seconds sept prud'hommes ouvriers, ne fai-
sant pas partie de la commission centrale. 
Si une des parties refuse do choisir ses ju-
ges, ils seront désignés par le Conseil d'Etat. 
Le juge prud'homme régulièrement convo-
qué qui manquera à l'audience, sans motif 
légitime, sera passible de l'amende prévue à 
l'art, lil. 
Le tribunal ainsi constitué fonctionne sous 
la présidence du président du groupe. Le se-
crétaire du groupe tient le procès-verbal. Lo 
président et le secrétaire n'ont pas voix dêli-
bérative. 
Los patrons oL les ouvriers désigneront trois 
des leurs pour les représenter devant le tri-
bunal. 
l 'no copie du jugement ou de la décision 
devra être remise le lendemain de l'audience 
au président du département du commerce et 
de l'industrie. 
S'il ne se forme pas une majorité dans le 
tribunal ou si une des parties fait opposition 
ou appel dans le délai de cinq jours après la 
signification du jugement, par lettre chargée, 
le président du département du commerce et 
de l'industrie convoquera d'urgence In com-
mission centrale des prud'hommes qui, sous 
sa présidence, prononcera définitivement et 
souverainement. 
L'arrêt ainsi rendu servira de base pour 
trancher les contestations portées devant les 
Conseils de prud'hommes. 
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L e pro je t d u Conse i l d 'E ta t , qu i p ré -
voi t n n e ju r id i c t ion p e r m a n e n t e e t s im-
p le , a é té a p p r o u v é par la c o m m i s s i o n 
d e s p r u d ' h o m m e s et les synd i ca t s ou-
v r i e r s . 
Voici le projet de M. O d y : 
Art. I1'1. — A défaut de conventions spécia-
les, les conditions d'engagement des ouvriers, 
en matière de louage de services ou d'ouvrage 
sont raglécs par l'usage. Ont forci' d'usage, 
les tarifs établis en conformité de la présente 
loi. 
Art. 2. — Pour faire règle dans chaque 
corps de métier, ces tarifs sont établis d'ac-
cord entre les associations de patrons et les 
associations d'ouvriers régulièrement inscrites 
au regisLre du commerce; ces associations 
délèguent à cet effet, de part el d'autre, des 
représentants en nombre égal : sept patrons 
et sept ouvriers a défaut d'entente sur un antre 
chiffre. 
Art. 3. — Les décisions doivent être prises 
à la majorité des quatre cinquièmes des mem-
bres délégués. Le tarif ainsi établi demeurera 
en vigueur pour la durée qui y sera stipulée 
et se renouvellera lacitemenl d'année en 
année. 
Aucun tarif ne pourra être dénoncée moins 
d'un délai minimum d'une année révolue et 
pour la date du 31 décembre. 
Aucun nouveau tarif ne peut être mis en 
vigueur sans observer le délai préalable d'un 
an, à moins d'entente amiable entre les délé-
gués ouvriers el patrons. 
Art. 1·. — Pendant la durée d'un tarif en 
vigueur, aucune mise à l'index ou grève ne 
pourront être décrétées, elles devront même à 
l'échéance de celui-ci ou à l'occasion de l'éta-
blissement d'un tarif dans une profession où 
il n'en existe pas, être précédées des formalités 
suivantes : 
a) Le groupement (patrons ou ouvriers) qui 
se propose de la déclarer à défaut d'entente, 
en avisera le président du déparlement du 
commerce et de l'industrie : 
b) Ce président convoquera les délégués des 
associations qui ont qualité pour établir les 
conditions du tarif cl entendra leurs observa-
tions : 
e) S il ne parvient à les concilier, il provo-
quera une nouvelle réunion de eeux-ci con-
jointement avec la commission centrale des 
prud'hommes, présidée par le président de 
cette commission ; 
d) Les décisious de celte assemblée seront 
prises au bulletin secret à la majorité des 
membres présents: elles auront force de loi 
pour les contestations portées devant les tri-
bunaux des prud'hommes : 
e) Si ces décisions ne sont pas acceptées 
par les intéressés, une réunion plénière du 
groupement qui veut déclarer la grève ou une 
mise à l'index aura lieu après entente préala-
ble avec le président du département du com-
merce et de l'industrie : 
_/') A cette réunion plénière ne pourront 
assister que ceux qui travaillent de ce métier 
depuis plus de deux ans à Genève el qui se 
seront fait inscrire à ces fins sur les listes de 
contrôle dressées par les soins du bureau de 
recensement, arrêtées deux jours au moins 
avant la réunion. Les décisions de ces bureaux 
auront forée de loi à l'égard de ces inscrip-
tions; 
g') Pour pénétrer dans le local de réunion 
fourni par l'Etat a cet effet, ils devront se 
présenter, a l'entrée, au bureau de contrôle 
composé des délégués du bureau de recense-
ment, qui, après vérification sur la liste, déli-
vrera une carte d'entrée à ceux qui seron! ré-
gulièrement inscrits : 
Λ) (Jette réunion sera présidée par le prési-
dent du groupe des prud'hommes du corps de 
métier en cause et décidera au bulletin secret, 
à la majorité des -/a des membres inscrits. 
s'il y a lieu de déclarer la grève ou la mise à 
l'index. 
Dans Ie cas affîrmalif le tarif cesserait d'èlre 
applicable et ce seront les conventions parti-
culières ou l'usage qui seuls feront règle. 
Art. ô. — L'affichage ou la publication de 
quelque manière que c«· soit de toute grève ou 
mise à l'index qui n'aurait pas été décrétée 
dans les conditions ci-dessus, sera passible 
des peines prévues par la présente loi el, si 
l'auteur n'est pas connu, l'éditeur responsa-
ble el l'imprimeur pourront être poursuivis. 
Art. (Ί. — Aucun cortège ne sera autorisé à 
l'occasion de grève. Le stalionnement dans le 
voisinage des usines, chantiers ou construc-
tions en œuvre où travaillent des ouvriers sera 
considéré comme portant atteinte à la liberté 
du travail. 
Art. 7. — Toute infraction à la présente loi 
de même que toute manœuvre quelconque 
pour empêcher le recrutement des ouvriers et 
pour porter entrave à la liberté du travail, 
sera passible d'une amende de 2-j à 500 fr. et 
d'un emprisonnement de huit joursà troismois 
ou de l'une de ces peines seulement, sans pré-
judice d'une condamnation plus forte en cas 
de crime ou délit prévu par le Code pénal. 
Art. -S. — L'arl. Ti de la loi sur les Con-
seils de prud'hommes, du 12 mai 18DT, est 
abrogé. 
N o u s t i e n d r o n s n o s lec teurs a u c o u r a n t 
des déba t s q u e la d i scuss ion d e ces d e u x 
p ro je t s ne m a n q u e r a pas de p r o v o q u e r 
au G r a n d consei l genevois . 
La Solidarité horlogère et le vrai nom 
Troisième démenti 
IJU Chaux-de-Fonds. Ie2(>janvier 181>i>. 
Monsieur le rédacteur de la 
Fédération horlogère suisse. 
En ville. 
Monsieur. 
J 'ai recours à votre obligeance pour vous 
prier de faire insérer dans le plus prochain 
numéro de la Fédération horlogère suisse. 
la réponse que j 'a i adressée à la Solidarité 
horlogère. 
Veuille/ agréez. Monsieur, mes salutations 
empressées. 
Liioi'oi.n W'KII.I.. 
i<a Chaux-de-Fonds. Ie 25 janvier 18'.Ht. 
Monsieur le rédacteur de la 
Solidarité horlogère. 
Biennc. 
,le vous prie d'insérer la réponse suivante à 
voire article me concernant publié dans votre 
journal du 21 courant : 
Etant pris à partie par la Solidarité horlo-
gère. je me vois obligé de réfuter catégori-
quement ce qu'elle avance. 
Il est vrai que je suis allé à Vienne deux 
fois par année pour visiter notre clientèle et 
que j 'ai des relations suivies avec plusieurs 
maisons de celte ville, mais jamais je ne me 
suis occupé des ouvriers horlogers travaillant 
dans cette ville pour leur indiquer des procé-
dés employés dans les fabriques de faux-frères 
à La Chaux-de-Fonds. 
Ne connaissant rien a la fabrication des 
boites, il est absurde de m'accuser de procu-
rer, à qui que ce soit, des procédés de fabri-
cation. Je suis fabricant d'horlogerie et pas 
monteur de boiles. 
Au lieu de vouloir faire du tort à une mai-
son qui cherche à faire loyalement honneur 
a ses affaires, il serait plus louable pour la 
Solidarité horlogère el la cause qu'elle dé-
fend, de rechercher les fabriques de la région 
horlogère qui fournissent â plusieurs négo-
ciants horlogers de Vienne, sans parler de la 
maison Kohn, les boites décorées et finies, 
mouvements prêts à remonter, cadrans, cou-
ronnes el anneaux, a des prix inférieurs à 
ceux que nos fabricants suisses peuvent obte-
nir. 
Pour couper courl à celte polémique, je ne 
répondrai plus à un seul article qui ne sera 
pas signé. 
Veuillez agréer, Monsieur, etc. 
(Signé) LKOIOI.II W K M X . 
Industrie genevoise 
O n o b s e r v e avec plaisir d a n s Ia liste 
d e s d e r n i e r s b r e v e t s su i s ses , l ' exposé 
d ' u n e nouve l l e inven t ion d ' un de n o s 
r ég leu r s genevo i s , M. Bore l , qui p r o -
du i r a u n e no tab le amél io ra t ion d a n s l 'arl 
d u réglage d e préc i s ion . 
Dans tout c h r o n o m è t r e par fa i tement 
réglé aux l e m p é r a t u r e s m o y e n n e s , il se 
p r o d u i t pa r l ' insul l isance d u travail d u 
ba lancier c o m p e n s a t e u r un re ta rd de 
q u e l q u e s s e c o n d e s aux t e m p é r a t u r e s 
e x t r ê m e s : cet écart fut s ignalé en 183U 
pa r le cé lèbre hor loger angla is Ii.-J. 
Dent el p o r t e , d e p u i s cel te é p o q u e , le 
n o m d'anomalie de Dent. 
Le but de l ' invent ion q u e n o u s a v o n s 
é té à m ê m e d ' e x a m i n e r ( q u o i q u e très 
i n c o m p é t e n t ) est d o n c de cor r iger dans 
les c h r o n o m è t r e s de p o c h e el de m a r i n e , 
l 'écart qui se p rodui t d e s t e m p é r a t u r e s 
e x t r ê m e s aux t e m p é r a t u r e s m o y e n n e s . 
C'est avec une réelle satisfaction (pie 
n o u s c o n s t a t o n s q u e n o s hor loger s ge-
nevo i s , loin d e r e s t e r s t a l ionna i res , 
p rog res sen l con t inue l l emen t d a n s cette 
b r a n c h e t rès i m p o r t a n t e de no t r e i n d u s -
trie na t iona le . (Le Genevois.) 
La politique économique de la France 
Celte politique est critiquée sévèrement dans 
le Siècle, par M. Louis Strauss, d'Anvers, 
qui, lui-même, est pourtant un grand ami de 
la France. Vous dites être le peuple le plus 
chevaleresque, le plus désintéressé, le plus 
bienveillant du monde, et votre gouvernement 
ne colonise que pour exploiter les populations 
primitives dans l'intérêt de quelques indus-
triels de la mère-patrie! Vous parlez de l'é-
goïsme de la perfide Albion et l'Angleterre 
colonise dans l'intérêt de l 'humanité, laissant 
ses colons libres et ne demandant aucune fa-
veur spéciale pour ses nationaux, pour ses 
produits. 
Vous prétende/, être le peuple le plus labo-
rieux, le plus économe, le plus artistiquement 
industriel, el vos fabricants ont peur de la 
concurrence des autres nat ions: votre gou-
vernement repousse les produits étrangers en 
les frappant de droils exorbitants ! 
Vous vous diles les défenseurs de la liberté 
de conscience, de la justice, el vous reste/, 
rivés à la théocratie, au militarisme, nu pro-
tectionnisme ! 
Le désordre dans la politique de chez vous 
e^t, évidemment, la conséquence du désordre 
dans l'ordre économique. On η habitué Ic peu-
ple à ne voir partout que des concurrents, des 
ennemis, à ne plus comprendre la vraie soli-
darité des intérêts, à méconnaître la justice. 
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Depuis la guerre de 1870, vos gouverne-
ments ont stimulé la lutte des intérêts con-
traires et préconisé l'ancienne loi du talion, le 
droit de l'antiquité de l'école de Pythagore, 
compensant le mal par le mal. Vous ne savez, 
plus attribuer à chacun ce qui lui appartient; 
la désorganisation est si complète que même 
la magistrature n'est plus respectée et l'on se 
demande avec inquiétude combien de temps 
la liberté subira cette éclipse, quand sur les 
ruines de l'immoralité, du fanatisme, du des-
potisme, vous élèverez, enfin un régime qui 
appliquera le droit commun à tous les citoyens, 
respectant les principes de votre belle « Dé-
claration des droits de l'homme et du citoyen » 
qui a été le prologue de notre civilisation mo-
derne basée sur l'organisation de la justice. 
Philippines 
Pour taire suite à nos précédentes commu-
nications concernant le régime douanier in-
troduit pur le gouvernement américain dans 
les ports des Philippines occupés par ses 
troupes, nous informons les intéressés que les 
douanes de Manille n'exigent plus la produc-
tion d'une facture originale légalisée par un 
consulat américain. 
Nous ajoutons, en outre, que toutes mar-
chandises achetées en Espagne ou qui ont été 
l'objet de contrats, avant qu3 la guerre n'eût 
éclaté, sont, malgré l'entrée en vigueur du 
nouveau tarif, admises aux anciens droits 
privilégiés si la condition dont il s'agit est 
suffisamment attestée par certificats d'un con-
sulat américain. 
Envois à destination de l'Allemagne 
Le douanage à la frontière des colis postaux 
et articles de messagerie à destination de l'Al-
lemagne (non compris le Wurtemberg et la 
Bavière) peut dès'mainlenant avoir lieu non 
seulement à Baie,, mais aussi à Constance. 
Les tissus-plumetis peuvent, en outre, être 
acquittés à ce dernier endroit. 
Bureau de contrôle de la Chaux-de-Fonds 
L'assemblée des intéressés au bureau de 
contrôle des matières d'or et d'argent de La 
Chaux-de-Fondss'est réunie hier soir, sous la 
présidence de M. Charles Ducommun. 
Elle a pris connaissance des résultats de 
l'exercice 1898. qui ont été des plus satisfai-
sants. Les recettes se sont élevées à 91,568 fr., 
et le bénéfice net à 56.800 francs. 
Comme les années précédentes, le Contrôle 
continue à faire une allocation de 1"2,0OU fr. 
à l'Ecole de commerce, de 4000 fr. à l'Ecole 
de gravure et de 1000 fr. à la Chambre canto-
nale du commerce. 
Une somme dé 3000 fr. précédemment votée 
eu faveur du monument de la République à La 
Chaux-de-Fonds, a été prélevée sur le boni de 
l'exercice écoulé, de même qu'une somme de 
(K)OO fr. qui servira à payer la réfection du 
réseau des horloges électriques, récemment 
décidée par les autorités communales. Rappe-
lons en passant que les horloges actuelles 
avaient déjà été installées grâce à la généro-
sité de l'administration du contrôle. 
Enfin une allocation de 1500 francs sera 
versée à la nouvelle classe de sertissage de 
l'Ecole d'art. 
Nouvelles diverses ^ 
La conclusion d'un trai té commer-
cial entre la France et les Etats-Unis 
est maintenant probable, a déclaré M. Peartree, 
le président de la Chambre de commerce 
américaine à Paris, dans son discours au 
banquet annuel de la Chambre. 
Une nouvelle loi sur les brevets en 
A u t r i c h e a consacré le principe de la loi 
allemande, qui n'admet aux droits de brevet 
que les inventions nouvelles. 
Une banque hypothécaire du Japon, 
a été établie au capital de 10 millions de yen, 
soit "25 millions de francs. 
Les plus importantes augmentations 
d e d é p e n s e s , dit le rapporteur de la Com-
mission du budget français, M. Pelletan, se 
trouvent dans les budgets de la guerre et de 
la marine et la France supporte la cinquième 
partie des dépenses militaires de l'Europe en-
tière et elle représente le dixième de l'Eu-
rope. 
La France traîne ensuite le boulet du mil-
liard d'intérêt de sa dette, de telle sorte qu'elle 
doit dépenser '2 milliards avant de disposer 
d'un centime pour les besoins vitaux du pays. 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du nS Janvier 189y 
Argent fin en grenailles . fr. 10">.— le kilr. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base 
pour le calcul des titres de l'argent des 
boites de montres . . . fr. 107.— le kilo. 
PAUL D I T I S H E I M , 11, nui·: DE LA PAIX, A LA CHAUX-DK-EO.NDS 
FABRIQUE KN TOUTKS CUANT)KUUS LA MONTKK CYIJNI)I(K KT ANCKE POLIE — LV 
MOSTKK I)K PRÉCISION A(XOMPAGNKE I)U BULLETIN I)F MARCHE I)KS TIIOIS CLASSES I)K 
(,"0ItSEKVATOUlK CANTONAL. 
LA MONTRK KANTAlSIK KT SPECIALEMENT LA PIÈCE MINIATURE DEPUIS 4 1,KJNKS. 
DIM)ItKi: KN GRAAMIKE. CISELURE. PIKHKKS ITNES KT TOUTES LES COMBINAISONS DK 
L'ÉMAIL. 1008 
Λ CIIAUIIE SAISON. MOI)KLKS NOUVEAUX KN CIIATKLAINES. — HOUTONS-ROSETTES. 
BAGUES ET TOLTKS APPLICATIONS I)K L'HORLOGERIE AU HUOU. — CALOTTES-MONTRE 
POUR KKACELETS — PETITKS PIÈCES A BOITE HI-MÉTAL. PRÊTE POUR LK SERTISSAGE. 
I)EHNIKKKS RÉCOMPENSES: MÉDAILLE I)OR. GENÈVE 18iH> — HORS CONCOURS. 
MEMIlKK DU JURY INTERNATIONAL. KRUXKLLKS 18517 — CONCOURS DK CHRONOMÈTRES Λ 
!•'OBSERVATOIRE I)K NEUCHATEL. PRIX GÉNÉRAL DE 1897. 
Qui fabrique la montre calotte ancre et cylindre à clé 15'" boite urgent, genre anglais 
série 3100. Adresser offres 
c a s e '21U0, CtaM-ie-FlIDÎS. 5391 
GALVANOPLASTIE 
A vendre 
une i n s t a l l a t i o n c o m p l è t e , en 
kloc ou en détail avec d y n a m o 
et a c c u m u l a t e u r s . 5390 
S'adresser sous chiffre N TTS X 
à l'agence de publicité H a a s e n -
s t e i n & Vogle r , à G e n è v e . 
Horloger sérieux 
parlant 3 langues, commerçant, 
désire changer sa position contre 
place de voyageur ou comptable 
dans une bonne maison d'horlo-
gerie. 
Offres sous chiffres .M. H. IiO au 




L e s fabr icants d 'hor loger ie 
ou d ' ébauches qui p o u r r a i e n t 
se cha rge r de la fabrication 
d ' u n e m o n t r e d ' aven i r de ga-
l o n n é , p e n d a n t s , c o u r o n n e s 
et a n n e a u x , el b reve t ée , son t 
p r i é s de s ' ad res se r à la fabri-
q u e S e s o n e & L o v i o s , 
à B i e n n e , qui les me t t r a en 
re la t ions avec l ' inventeur . — 
Affaire sé r i euse el d ' aven i r . 
Fabrication de montres fantaisie 
de toutes variétés, en or, argent 
et acier '.· à 12 lignes et montres 





un système de rouage silencieux 
breveté pouvant s'adapter à n'im-
porte quel genre de répétitions à 
quart ou à minute verre ou savon-
nette, lia fabrication de ce méca-
nisme est très simple et peu 
coûteux et fonctionne très bien. 
Adresser les offres au bureau du 
journal sous W. W. 30'.· 5385 
Comptable 
ayant été 8 ans dans une maison 
d'horlogerie d'Allemage, au cou-
rant de la tenue des livres, ainsi 
que correspondance allemande et 
française, cherche emploi dans 
unemnison sérieuse: aussi comme 
voyageur. — S'adresser sous ini-
tiales E. W. 72 poste restante 
Neuveville. 5388 
SONVILUER WATCH C0 
Fabrique d'Horlogerie 
Q V S O N V I L L I E R m 
Genres anglais 13 à 18'" 
remontoir à VM 8t bSSBftlB 
16 à 20 lignes a clef. 
Métal, acier et argent. 
Id. Genres allemands 13 à 18'" 
remontoir à vue, argent galonné, 
métal et acier. 4836 
Tous les autres genres sur de-
mande. Articles réguliers, qualité 
garantie, aux meilleures condi-
tions du marché. 
Voyageur 
e n H o r l o g e r i e bien expérimenté 
ayant déjà voyagé la France, 
l'Allemagne, Les Pays-15as, dési-
rerait entrer en relations avec une 
maison sérieuse. 5364 
Bonnes référence^ 
Adresser les offres sous initiales 
A. K. au bureau du journal . 
Avis aux fabricants 
de pièces ancre 
Un horloger offre un procédé 
nouveau permettant d'établir la 
pièce ancre à très bas prix. Grand 
avantage surtout pour la petite 
pièce ancre. S'adapte à tous les 
calibres. S'ad. sous chiffre A. G., 
poste restante, B i e n n e . 5380 
à l'Imprimerie artistique R. HAEFELI & CiE 
10, Bne Léopold Robert, 10 
Maison de l:i Banque Rentier A C" 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
—,-
t a s Verre cl savon 
ISi ,. -
Calibre ^ f s P ^ d é p o s e 
7 a Lk lignes 
Ane- .Maison CLEMENCE FHERES (Fondée en 1860) 
4 Médailles or et argent 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
EUG. CLÉMENCE-BEURRET, suce 
à L A G H A U X - D E - F O N D S ( S u i s s e ) 
C h r o n o m è t r e s (à bascule ei à ancre). — Bul le t ins d ' O b s e r v a t o i r e s . 
R é p é t i t i o n s et C h r o n o g r a p h e s avec tontes los complications, verre et savonnette, I i . 19 cl 20 lignes. 
Toutes les montres d'hommes sont réglées dans 3 positions et aux températures. 
Seul représentant et dépositaire pour le canton de Genève : 4657 
M. Léon Boillat, à Genève 
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NEUKOMM & MONTANDON 
à St-IMIER (Berne) e t GRANGES (Soleure) 
Usines outillées spéc ia lement pour la fabrication : 
1° du plaqué o r s u r tous métaux pour l 'horlogerie et 
la bi jouter ie ; 
2" des pendants , des cou ronnes et des anneaux en tous 
genres, toutes formes et tous titres, pour tous les 
pays d 'Europe et d 'ou t re -mer ; 
3° des L u n e t t e s r e f r o t t é e s o r s u r a r g e n t (500 
Etampes) ; 
4° de la Soudure a r g e n t pour mon teu r s de boîtes, forte. 
tendre et exlra-tendre, préparée par alliages spéciaux. 
Maison renommée pour la qualité et la bienfacturo de 
ses produits et la rapidité de ses livraisons. 
Prix très réduits établis d'après la qualité à laquelle ils se rapportent. 
c, ι · I I I I Assort iments lent i l les, ova les , cylin-
Spécialités: «ΜΑ·»»,etc.,etc. 
Couronnes et a n n e a u x pour Allemagne, 
Belgique, Suède, Autriche. Russie, Italie, Espagne, Portu-
gal, Angleterre, Amérique du Sud. Inde, Chine, Japon. 
Assor t iments ac ie r cy l indr iques et ovales , avec 
couronnes et anneaux plaqué or rouge, rose et jaune, en 
trois qualités. 
Assor t iments dits Roskopf, en argent , ac ie r et en 
métal a rgen t an ff. s u r j auges spécia les , deptiis la qua-
lité la plus soignée à la qualité la plus courante. 
Nos anneaux en plaqué or pour montres argent-
galonné et aoier, munis de notre marque de fabrique 
N . M . 
sont, quoique à un prix bas, garantis sur facture ; leur 
qualité s'est acquise une légitime réputation dans l'in-
dustrie horlogére et ils sont de plus en plus demandés 























SCHWOB FRÈRES & C0 
CHAUX-DE-FONDS 
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MAURICE RUEFF 
S u c c e s s e u r d e R XJ E F F F K E H E S 
66, Rue Lëopold Robert CHAUX DE-FONDS Rue Lèopold Robert, 66 
Montres à clef et remontoirs or, argent et métal 
en tous g e n r e s e t p o u r tous p a y s 
A s s o r t i m e n t c o m p l e t 
en pe t i tes m o n t r e s o r pour dames . 
Genres courants et fantaisie 4857 
Fabrication d'horlogerie pour tous pays 
J U L E S JUNOD, SONVILLlER (SUISSE) 
Montres or, argent , acier et métal 
Remontoirs de 9 à 19 lig.. Cylindre 
Spécialité de genres anglais à clef et remontoir 
Pièces fantaisie, cœurs, carrées, feuillases el octogones, etc. ei> 
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TtLCPHONC SUISSE 
Imprimerie de la Fédération horlogére suisse (R. Haefeli & O), Chaux-de-Fonds. 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 45 
UN JEUNE ALLEMAND 
connaissant le commerce de 
l'horlogerie ainsi que les langues 
française et anglaise, cherche une 
bonne place dans une maison de 
la Suisse française. 
Adresser offres sous chiffres 
E. 227 C. à l'agence de publicité 
Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 5363 
HORLOGERIE 
J e u n e h o m m e , 30 ans , 
é n e r g i q u e , che rche place d a n s 
fabr ique d 'hor loger i e p o u r 
d i r iger les pa r t i e s d e la boi te 
d e p u i s boi te b r u t e . 
S ' ad resse r au b u r e a u du 
j o u r n a l sous A. L. 536G 




presque neuve, pour la fabrication 
des pendants ronds et cylindriques 
métal et laiton. 53(JT 
S'adresser au bureau du jour-
nal stius chiffres M. B. 750. 
M. M. Kohn 
de Berlin 
sera à l'hôtel de La F l e u r d e 
Lys dimanche 29, lundi 30 et 
mardi 31 courant. 5377 
Achat au comptant 
de montres genre allemand. 
A louer 
dans le v i g n o b l e n e u c h â t e l o i s 
de suite ou époque à convenir sé-
parément ou e n s e m b l e 3 a t e -
l i e r s b ien é c l a i r é s , pouvant 
être utilisés pour n'importe quelle 
branche de l'horlogerie, avec ou 
sans f o r c e h y d r a u l i q u e . Λ la 
même adresse et nu gré du pre-
neur. 1 appartement de 3 cham-
bres ou plus avec cuisine et dé-
pendances. 5373 
S'adresser sous chiffre B 335 Y 
à Haasenstein & Vogler, 
Bienne. 
isoD de gros 
cherche fabricants sérieux démon-
tres or pour hommes, ancre et cy-
lindre 18 karats, qualité courante 
et meilleure, en lépines 18 et 1!)'". 
Paiements comptants. 
Ecrire sous initiales A. B. C , 
poste restante, B r u x e l l e s . 5382 
HOMME SÉRIEUX 
de toute moralité, pouvant four-
nir bonnes garanties financières, 
demande représentation, a Bienne 
si possible, d'un bon article 
d'hi irlogerie. 
S'adresser au bureau du jour-
nal sous N. M. H. 5371» 
Ulmeli IVEHRLI 
17, Rue du Collège, 17 
La Chaux- de-Fonds 
Réglages de précision 
26 prix à l'observatoire cantonal 
7 premiers prix 
1897: prix général. 
Atelier pour le posagedespiraux 
au prix du jour. 4738 
Spécialité de petites pièces Bre-
guets. Réglages de montres civiles 
en toutes grandeurs. 
E. SORDET 
9 , M o l a r d 5131 
Désaimantation des montres 
HORLOGERIE SOIGNÉE 
en tous genres et toutes grandeurs 
GiGON & CATTIN 
I i , rue d u S t a n d 
C h a u x - d e - F o n d s 
Spécialité : Montres fantaisie 
pour Dames 
ancre et cylindre, depuis 5 lignes 
Décors riches et variés 
émaux, joaillerie. 
Livrent en séries les mouvements 9'" 
et 10"' ancre soignés avec boites ou 
sans bottes. 4873 
Achat 
au comptant 
de montres argent et mé-






ι ο y, Hue du Doubu. 10; 
Spécialités : 5018 
Montres squelettes 
F a n t a i s i e s décors fausse joaille-
rie, peinture, etc. 
Or, argent et acier pour dames. 
Livre eu séries le m o u v e m e n t 
IO lig. ancre 
Médaille de Bronze, Genève 1896. 
Médaille d'argent. Bruxelles 1897. 
a ancre 
par procédés mécaniques 
pour échappements fixes 
Vente exclusive en gros 
E. Indermuhle 
Bienne 
P r i x - c o u r a n t s u r d e m a n d e 
Téléphone οί'Λΐι 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
ALCIDE B A R F U S S 
Hue Léopold Robert, 58. CHAUX-DE-FONDS 
Spécialité de petites montres 
argent, acier, boutonnières, ttosettes 
et montres extra plates. 
BUREAU ιNTERNATIONALDE^ 
^RFVFTS D I N V E N T I Q N J 
JGENEYE: SUISSE 
:.JMER-SCHNEIDER 
FABRICATION D'HORLOGERIE I 
en tous jrctires .'1206 
Spécialité lie montres lépines 18 lignes 
Ancre double plateau, bon marché 
Ni !reines allriiiiiiul. russe et anglais 
• Assortiment en fantaisies • 
Jean Stauffer 
33, Huo des Marronniers. .">." 
S A I N T - I M I E R (Suisse) 
Modèles gratis a disposition 
HIRSCH-CREMNITZ 
T R A M B L A N (Snissd 
Fabrication d'horlogerie en tous 
geiijres et ιiour tons pnys or, 
argent cl inéliil, ancres et cy-
lindres. 
Spécialité : ·< (ïenres Allemands 
et llnlii'iis. » 
Montres garanties pour In marche 
et le réglage. 5335 
Spécialité: 
Oosslns pour Catalogues 
~Echantlllonages,otc. Exécution 
exacte, Miellée et bon marché 
K r S m e r , S t u t t g a r t . -J— 
Horloger ie garan t ie 
Spécialité : Genres allemands et hollandais 
Arnold Kirchhof, Corgémont 
Montres remontons en tous genres 
5313 
Fabrique de balanciers 
cyl. et ancre (façon vis) .1093 
G. SCHNEEBERGER, Granges 
horlogerii ou fournitures, 
voyagé en Allemagne, 
en 
ayant 
1res références, désirerait entrer 
en relation avec une maison sé-
rieuse. 
Offres sous B. L. au bureau du 
journal. 5394 
MONTRES A BOITES DORÉES 
Les fabricants qui fournissent 
les montres en boites dorées sont 
priés de donner leurs adresses au 
bur. du journal sous S. B. Γ. 5395 
FABRICATION D'HORLOGERIE 
Spécialité de montres quantièmes 
en tous genres et pour tous pays 
ARNOLD B E R G E R 




rSf* B E R N E 
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 
Marques de Fab r ique 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 
MÉDAILLES J N SIGNE s J E T O N S 
Goy-Baud, Valentin 60, L a u s a n n e 
fournit tous les genres de répéti-
tions minutes soignées et compli-
quées de 12 à 24'"; pose de méean. 
soignés sur tous genres de mouv. ; 
5345 
UN FABRICANT 
de pièces genres Allemnnds, an-
cres et cylindres, qualité ordinaire 
et bon courant, cherche à entrer 
en relations avec maisons d'ex-
portation utilisant ces genres. — 
Spécialité de 18 et 19 lig.. régi, 
plats ou Breguet. — Echantillons 
et références à disposition. 
On se chargerait aussi de ter-
minages par grandes séries dans 
n'importe quels genres. 
Ecrire sous ehitïre 1899 A. B. 
Bureau du journal. 5333 
En vente à 
l'Imprimerie artistique R. MeIi & C,e 
TM Chaux-de-Fonds 
PETIT GUIDE PRATIQUE 
du 
M o n t e u r d e b o i t e s 
et du 
F a b r i c a n t d ' h o r l o g e r i e 
pour 
déterminer le poids et faciliter la com-
mande et la fabrication des licites de 
montres à tous les titres el nuances 
de l'or, ainsi inie de l'argent 
par Arnold KoIUy 
Inspecteur cantonal tie> ap|irpnlï?sn;ies. 
Ι» ι ·1χ > 
fr. 1.50 l'es, pris à notre Itiireau, ou 
chez l'auteur au Locle. 
>• 1.65 « franco en Suisse, contre 
envoi préalable el franco 
du montant par mandat 
ou en timbres-poste. 
» 1.75 » contre remboursement. 
Les commandes provenant de l ' E t r a n g e r 
doivent être accompagnées du montant, plut 
25 cent, de port par volume. 
-4« LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
ÉTUDE DE M- L . M É T R A L , HlISSIP]R 
Rue du Marché. 4, G e n è v e 
Vente aux enchères publiques après décès 
Le samedi 4 février 1899, dès 10 heures du matin, et jours 
suivants s'il y a lieu, à Genève, rue de St-Jean n° 8, maison 
Serve!, aura lieu la vente aux enchères publiques et au comp-
tant d'un atelier de pierriste. soit : outillage, agencement et mar-
chandises, pierres unes diverses pour l'industrie, saphirs, 
rubis, grenats, améthystes, machines à percer et à polir, tours 
à scier, à lapider et à vérifier, outils et accessoires divers, 
balances, etc. — Mobilier de bureau, établis, commodes, 
armoires, presse à copier, etc., etc. 5389 
Ledit atelier sera mis en vente en bloc; à défaut d'enché-
risseur il sera immédiatement procédé à la vente au détail. 
Le tout dépendant de la succession de feu John Messaz, 
quand vivait pierriste, rue de St-Jean, 8, et rue Gevray, 'S. 
Pour tous renseignements, s'adresser à M"* Ami et 
Eugène Moriaud, notaires, rue du Rhône, 19; M1' Buscarlet, 
notaire, Corraterie, 16, ou à l'huissier soussigné, commis 
pour procéder à ces ventes par ordonnance de M. le prési-
dent du Tribunal de première instance de ce canton. 
(H 704X) L o u i s M é t r a i , huissier. 
Place au concours 
La commission de l'Ecole d'Horlogerie et de Mécanique 
de Fleurier, met. nu concours le poste de Directeur et Maître 
théor ique à l'Ecole de Mécanique de cette localité. 
Enseignement: Celui exigé par le programme d'Etat. 
Traitement Fr. 8000.— par an. Entrée en fonctions : !"''Juin 1899. 
La préférence aéra donnée aux postulants possédant le diplôme 
d'ingénieur-mécnnieirii. 
Adresser les demandes de renseignements et inscriptions à 
M. Henri MARCHAND, secrétaire de la commission, jusqu'au 
28 février prochain. (H."83.3N.) 5384· 
Le soussigné vient encore porter à la connaissance de 
MM. les fabricants d'horlogerie qu'il est en mesure de faire 
sur n'importe quel mouvement à ponts, un remontoir circu-
laire, et cela sans faire aucun changement a la pièce. Le 
même système peut aussi se faire sur répétition à '/* et 
minutes en toutes grandeurs. 
Il rappelle aussi que son nouveau genre de mouvements 
pour remont, circulaire est très bien réussi, ébauche peu 
coûteuse et d'une grande facilité d'établir. 5396 
MARCELIN PIGUET, BRASSUS (VAUD) 
UN HORLOGER EXPÉRIMENTÉ 
connaissant à fond les échappements, ainsi qu'échappements 
fixes, demande place dans une bonne maison d'horlogerie 
comme décolleur, retouche de réglages, terminage de la 
montre, et pouvant mettre la main à toutes les parties de 
la montre. 3378 
Preuves de capacité et moralité à disposition. 
Adresser offres : Fédération horlogère. initiales A. G. T. 
M O N T R E S 
GRANDS SONNSRIC 
Répétitions à détente 
Simples on avec tous genres de complications 
Systèmes simplifiés, solides et garantis permettant 
— de livrer ces genres J prix tT3S réduits — 
c £ Brevets 1353« et ItUTO φ 5307 
AUBERT & MEYLAN 
ORIENT-DE-L'ORBE (Vallée de Joux) 
Pour fabriques 
On demande en soumission comme échantillons pour les expo' 
dier en Chine, des m o n t r e s g e n r e s chinois dont désignation : 
12, 13, 15, Ki et 18 lignes, :'/i platine, à clef et remontoir ancre et 
cylindre. 
Boites savonnettes, électro-plated, métal, argent et or I i k, 
jaune, toutes avec secondes. 
Des Chinoises argent par paires et des S jours. 5370 
— Meilleures références. — 
Déposer offres, désignation et prix au Bureau du journal sous 
chiffre X. Y. Z. 
A u x f a b r i c a n t s d ' h o r l o g e r i e I 
Machines-Outils de précision pour l'horlogerie 
JULES HUGUELET 
CONSTRUCTEUR-MÉCANICIEN 
* Neuveville * 
Spécialité de machines automatiques à ta i l ler ; système 
le plus simple, le plus pratique et le plus précis. De même : Machines à percer, de précision: 
ο tarauder : 
» replanter et percer: 
» fraiser : 
» sertir (système américain): 
polir ^systèmes divers): 
5209 
— Tour à tambour. 
Spécialité de blocs de balanciers pour étampes. 
Tous mes tours sont de construction soignée et à prix modérés. 
P h o t o g r a p h i e s à d i s p o s i t i o n , 
Installation de devantures et magasins 
pour toutes branches de commerce 
La plus ancienne maison pr cet article en 
Suisse. — Longues années d'expérience. — 
Modèles déposés. — Projets et devis à dis-
position. — Enseignes en émail et autres.— 
Lettres en zinc doré. — Montage de stores 
en tous genres. 4715 
Suter-Strehler 5 
Z U R I C H , Lùwenplalz 
Fabrique n i c a i i p lie 
meubles en 1er 
et manulactare de treillis 
HORLOGERIE SOIGNÉE 
Ancienne maison Jeanneret & Kocher 
Demoiselle 49, CHAUX-DE-FONDS (Suisse). 
533y 
Pièces compliquées en tous genres. — Chronomètres avec bulle-
tin d'observatoire. — Grande sonnerie. — Répétitions à minutes 
quantième, perpétuel. — Chronographes. — Compteurs et rattrapantes. 
Récompense unique, Chicago 1893. 
Médaille d'or, Genève 1896. Collectivité de La Chaux .1.-Fonds 
ATELIER DE GRAVURE ET GUILLOCHÉS 
d e b o î t e s a r g r e n t 
E. M U H L E M A T T E R 
MADRETSCH près Bienne 
Spécialité de D é c o r s à la m a c h i n e en tous 
genres. B a s s i n e s g r a v é e s à la m a c h i n e . 3249 
Fabrique de ïïlonfres bon courant 
et Machines d'horlogerie en tous genres 
ED MOSER, ST-AUBIN (SUISSE) 
Spécialité de montres 18" et 20'" pour l'Angleterre et colonies. 
Nouveau calibre Boston remontoir mise à l'heure par la cou-
ronne. 5153 
Finissage 18'" et 13'" genre allemand ancre et cylindre. 
^ ^ = USINE HYDRAULIQUE ^ ^ = 
